










This  article  examines  the  validity  of  the  data  bases  from  which  objetive  tests  are  elaborated.  No  statistically
significant  differences  were  found  between  the  teacher  created  tests  and  those  generated  by  computer.





En  la  actividad  docente  encontramos  tres  momentos  bien  definidos,  la  planificación  o  programación  de  la
asignatura,  la  realización  en  sí  (clases,  seminarios,  practicas,  etc.),  y  por  último  el  proceso  de  evaluación  o
control de los resultados obtenidos. Por tanto la evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso
educativo,  cuya  finalidad  es  servir  de  diagnóstico,  como  señala  De  Ketele  (1984),  no  solo  del  rendimiento  del
alumno,  sino  también del  enseñante,  los  objetivos,  la  técnica,  el método.  En  definitiva,  de  todo  el  proceso  de






Son  muchos  los  procedimientos  de  evaluación  que  podemos  utilizar,  siendo  válidos  todos  aquellos  que  sean
capaces  de  poner  de  manifiesto  si  las  actividades  del  profesor  y  del  alumno  llevan  al  logro  de  los  objetivos
propuestos.
Una de  las  técnicas de evaluación utilizadas  con más  frecuencia en el  campo de  la enseñanza son  las pruebas









Estas  pruebas  de  tipo  "test"  permiten  valorar  fundamentalmente  la  información  que  posee  el  alumno  sobre  el
contenido de  la  asignatura,  pero no  valoran otros  aspectos  como  la  creatividad,  la  capacidad de  elaboración  y
expresión personal de los contenidos, la originalidad, etc. Las principales ventajas de este sistema radican en que
puede  abarcar  gran  parte  de  los  temas  tratados  en  clase,  la  evaluación  es  totalmente  objetiva  y  es  de  gran
facilidad de corrección.




























































la  evaluación  educativa,  posibilitando  gestionar  gran  cantidad  de  información  recogida  a  través  de  pruebas




















En un primer análisis, nos planteamos comprobar  la validez del uso del ordenador para  la  realización de estas
pruebas, para ello, estudiamos las posibles diferencias con los resultados que se habían obtenido previamente con
exáme­nes elaborados manualmente por el mismo profesor. Así, el primer punto que nos fijamos para verificar la
posibilidad  de  utilización  de  este  sistema  de  exámenes  fue  comprobar  la  diferencia  que  podría  existir  con  los
cursos  de  años  anteriores  en  los  que  la  preparación  del  examen  la  hacía  el  profesor  escogiendo  un  mismo
número de preguntas de los diferentes temas en contraste con el ordenador que escoge las preguntas de manera
aleatoria. Para esta comprobación se utilizaron listas de preguntas que habían servido para exámenes de cursos








Como se puede observar  las notas  (sobre un máximo de 6 puntos) de  los diferentes  cursos  son algo distintas,






























Una  vez  que  parece  establecida  la  igualdad  entre  los  dos  sistemas  de  generación  de  pruebas,  debemos  de
resaltar que la utilización del ordenador permite una flexibilidad mucho mayor en la elaboración y realización de
éstas. Actualmente  la  estamos  utilizando,  para  ofrecer  a  los  alumnos  la  posibilidad  de  presentarse  al  examen,
previa cita, en día diferente al concertado con todo el grupo de clase. Esto no es una novedad, ya se podía hacer

















Tras  el  análisis  de  estos  datos  se  puede  concluir  que  el  sistema  de  elaboración  de  exámenes  por  extracción
aleatoria  de  preguntas  de  las  bases  de  datos  existentes,  ofrece  los  mismos  resultados  que  los  exámenes
realizados manualmente por el propio profesor que ha generado la base de datos. Con lo que se podría concluir
que  la  ventaja  del  sistema  recae  sobre  todo  del  lado  del  profesor  al  permitirle  generar  con  gran  facilidad
exámenes  diferentes.  Sin  embargo  el  alumno  también  se  ve  favorecido  por  esta  herramienta,  no  sólo  por  el
hecho de evitar cualquier temor de subjetividad por parte del profesor, sino que también al flexibilizar el periodo
de presentación del alumno al examen, éste lo hace cuando realmente se siente preparado y no cuando le obligue





Se  puede  observar  que  existe  una  clara  mejora  de  resultados  en  los  alumnos  al  tener  la  posibilidad
individualizada de examen. La mejora creemos que residiría no sólo en un mayor tiempo para poder afianzar los
conocimientos, si no que además el alumno, al elegir el día en que va a examinarse escoge éste con  todas  las
garantías  para  poder  desarrollar  su  aprendizaje  en  las mejores  condiciones.  No  estando  supeditado  al  día  que
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